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NÁVŠTĚVA PROF. I. A. VIENERA V ČSSR 
V dňoch 27.9. až 2. 11. 1963 bol v ČSSR sovietsky matematik prof. I. A. Viiner (Moskva). 
Jeho pracovným odborom je nomografia. Navštívil postupné matematické katedry na Vysokej škole 
technickej a na univerzitě P. J. Šafárika v Košiciach, na U K v Bratislavě, na univerzitě a VUT 
v Brně a na ČVUT v Prahe. Predniesol tieto přednášky: 
O rozvoji nomografie v Rusku a v SSSR (Košice). 
O probléme anamorfózy pre systémy rovnic (Košice). 
Riešenie problémov nomografického zobrazenia funkcií komplexnej premennej (Košice). 
O niektorých základných výsledkoch a smeroch v rozvoji nomografie (Bratislava). 
Zovšeobecnenie metody ďOcagnea pre funkcie komplexnej premennej (Brno). 
Všeobecná metoda nomografického zobrazenia funkcií v tvaroch, neobsahujúcich integrály 
(Praha). 
V přednáškách boli formulované niektoré neriešené problémy z odboru grafických metod. 
Pavel Galajda, Košice 
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